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PREGNANCY SPACING AND FETAL RISK: ASSOCIATED FACTORS, 
KNO\VLEDGE AND ATTITUDE 
ABSTRACT: 
Objective: The aim of this study is to determine the prevalence and associated 
factors for short birth spacing among Malay won1en who delivered at Hospital 
Universiti Sains Malaysia (HUSM), Kota Bharu, Kelantan. 
Desig11: A cross-sectional study conducted from June to November 2005 
Materials a11d 11tetltods: Three hundred and fifty five women were selected 
by systematic random sampling. An interview-guided questionnaire that included 
information on socio-demographic, obstetric, knowledge and attitude on family 
planning was conducted to the women and self-administered questionnaire was 
given to their husbands. Simple and multiple logistic regression analysis were 
used to determine the associated factors for short birth spacing. 
Results: The median birth spacing was 26 (IQR 28) months. The prevalence 
of short birth spacing was 45.1% (95%CI: 40.4, 49.8). Multiple logistic 
regression analysis showed that women are less likely to have short birth spacing with 
every one year increase in age ( OR=0.86, 95%CI 0.80, 0.92), women with short birth 
spacing had 1.46 times odds of every one unit increase in parity (OR=l.46, 95%CI 1.22, 
1. 76), women with short birth spacing had 6.18 times odds of breastfeeding their babies 
for less than 1 year (OR=6.l8, 95%CI 3.59, 10.62), women with short birth spacing had 
3.95 times odds of not using family planning methods between the second last and the 
last delivery (OR=3.95, 95%CI 2.21, 7.05) and women with a history of abortion 
between the second last and the last delivery were less likely to have short birth spacing 
I 
cotnparcd to those with no history of abortion (OR=0.09, 95~1oCI 0.02, 0.34). However, 
women's knowledge and attitude on family planning as well as husband's factors were 
not significantly associated with short birth spacing. 
Collclusioll: The prevalence of short birth spacing among Malay won1en \Vho 
delivered at HUSM \Vas high. Therefore, birth spacing should be given more priority in 
the maternal, child health, family planning and nutrition programmes at all levels. 
KEYWORDS 
birth spacing, family planning, breastfeeding 
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ABSTRAK 
JARAK KELAHIRAN DAN RISIKO KE ATAS BAYI: FAKTOR 
MEMPENGARUHI, PENGETAHUAN DAN SIKAP 
Objektif:: Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui prevalen dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi jarak kelahiran yang rapat di kalangan ibu-ibu berketurunan 
Melayu yang bersalin di Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM), Kota Bharu, 
Kelantan. 
Kaedalz Kajia11: Satu kajian hirisan lintang telah dijalankan dari Jun hingga 
November 2005. 355 wanita yang baru bersalin telah dipilih secara kaedah persampelan 
rawak bersistematik. Subjek telah ditemuramah menggunakan borang kajiselidik dan 
suami mereka telah diberikan borang kajiselidik untuk diisi. Ia meliputi data tentang 
sosio-demografi, obstetrik; pengetahuan dan sikap terhadap amalan perancang keluarga. 
Definasi jarak kelahiran yang rapat adalah jarak kelahiran yang kurang dari 24 bulan 
( dua tahun), mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan 
Sedunia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. 
Hasil kajia11: Median jarak kclahiran adalah 26 (IQR 28) bulan. Prevalen 
jarak kelahiran yang rapat adalah 45.1% (95%CI: 40.4, 49.8). Analisis 'multiple 
logistic regression' menunjukkan wanita yang mempunyai lebih tinggi risiko untuk 
jarak kelahiran yang rapat terdiri daripada mereka yang mempunyai lebih ramai anak 
(OR=l.46, 95%CI=l.22, 1.76), mereka yang menyusukan bayi yang kedua akhir untuk 
tempoh kurang dari setahun (OR=6.18, 95%CI=3.59, 10.62) dan tidak menggunakan 
kaedah perancang keluarga diantara kandungan kedua akhir dan kandungan terakhir 
(OR=3.95, 95%CI=2.21, 7.05). Wanita yang lebih berumur (OR=0.86, 95%CI=0.80, 
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0.92) dan n1ereka yang pemah mengalami keguguran diantara kandungan kedua akhir 
dan kandungan terakhir (OR=0.09, 95%CI=0.02, 0.34) pula mempunyai risiko yang 
lebih rendah untuk jarak kelahiran yang rapat. Walaubagaimanapun, pcngetahuan dan 
sikap \Vanita dan suami mereka terhadap amalan perancang keluarga tidak 
metnpengaruhi jarak kelahiran yang rapat. 
Kesintpula11:: Prevalen jarak kelahiran yang rapat di kalangan ibu-ibu 
berketurunan Melayu yang bersalin di HUSM adalah tinggi. Maka, jarak kelahiran perlu 
diberikan lebih penekanan di dalam program-program ke~amilan, klinik kanak-kanak, 
perancang keluarga dan pemakanan di setiap peringkat. 
Kata kunci: jarak kelahiran, perancang keluarga, penyusuan ibu 
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